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1軍上搬1繍費鹸棚鱗
1949年下期
1950年上期
　　下期
1951年上翔
　　下期
1952年上期
　司湖m　　　　拾加1」’　　　固140・O■’26・O12・0
170・0　160・O12・5
2033　1　180．O　l　■3．0
266．7　1　230．0　　　　3．5
256．7　　　　230．0　　　　3．7
303．3　　　　280．0　　　　　4．O
（第一表）
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（費．ヒ豫想方柵式の場合）　・（総趣費控想方砕式の場合）　（商品回鞠率豫想1方碍式の場命）
／l1蟻誰㌫l／萎蟻熟一r熊1籔、
從つて 從つて 從つて
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；・醐赴1・鰯趾1・醐愛上・愛場費上
1950年第一・四牛期1
　　　第＝．四牛期！
　　　第三・四牛期j
　　　第四・畔期1
1951年第一・四牛期1
　　　第二・四牛期1
　　　第三・四牛郷1
　　　第四・四牛期1
1952年第一・四牛翔1
　　　第二・四牛顯1
120万！
…1
12㌧．
1：：j
。。。r
、、。1??
2501
80万！
83　1
90
85
9b
1001・901ig51
100
110
16万　　　35万
18　　　　30
15　　　　62
13　　　　39
ユ0　　　　65
8　　　　50
12　　　　70
7　　　　45
6　　　　55
5　　　　32
（第三表）
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1950年第一・四牛期1
　　　第二・四牛期1
　　　第三・囚牛期1
　　　第四・四牛期j
1951年第一・四牛翔1
　　第二・四牛期ii
　　第三・囚牛期1　　鯛．畔鰯1
1952年第一・四牛期1
　　　第二・四孚期1
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1950年第一・四孚期
　　　　第二・四牛期
　　　　第三・四孚期
　　　　第四・四牛期
1φ51年第一・四牛期
　　　　第二・四牛期
　　　　第三・四牛期
　　　　第四・四牛期
i952年第一・四孚期
　　　　第二・四牛期
lAとBの比較 AとCの比較
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（第 六 表）
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弾力性大
弾力性小
値上策
費上減少
賢上糟大
（第七表）
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リ5－
泌A　　　商　　　品
　需婁の弾力性大
B　　商　　品
　需嬰の弾力性小
贋格（・）≡融量（・）：趾（…）i贋格（・）■需難（・）i賓上（…〕
￥11O
￥100
￥90
1，000　　　　　Y　110．000
2，000　　　　　Y　200．000
3，000　　　　　Y　270，000
1茅1101　Y1001
1バ・1
2．2001￥242・000
2・300’1￥230・000
2・4001￥216・000
（第八表）
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　　　　　　62M2γ＝1・’■■6てアの由來
順位を観察値のように考えれぱ，その平均は’＿土ユーでムる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
こ牝を基準に偏差を出せぱ
　　　n＋1　　　　n＋1　　　　　　　n＋1　　　　　　－1，　　　一一2，　　　　　　一一I1　　　　2　　　　　2　　　　　　　　2
である。そこで偏差の亭乗の和2ひ）に柵常するものを閉す
と，
1ぴ）十㌻」・）㌃（n11一グい㌻1ゾ
　　ー・（・斗（…∵……・州・・）
　　　　十（12＋22＋……十皿2）
　　＿’n（n＋1）2　　　n（n＋1）　　　　　　　1・
　　　　　　　　i一　　　一一一（n＋1）十　　　　　4　　　　　　2　　　　　　　　6
　　　　n（n＋1）（2n＋．乎）
　　≡土（出Σ一（卜1・）＝⊥・（・L・）
　　　　　12　　　　　　　12
1）一3n（n
?????
目γy（2同檬に
　　　　　　　　　1叉一般に　　2〃昌一〔Σ；炉十カLΣ（κ一ツ）2〕　　　　　　　　　2■
　　　　　　　　　　　1　　、’．2〃自2κ2一一Σ（κ一y）雪　（’．．2が＝2ヅ）　　　　　　　　　　　2
Pc湖㎝に於ける相關係敦公式を塑形すると
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